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Instructions: Rinsing of the bell 
at 7:45 o'clock tomorrow will indi­
cate Aber day. otherwise classes will 
be held as usual. Students are to re-
Wilson, Clarence Wohl, William Fell,
Joe Cochran, Martin Coen, Clark
Coffey, Raymond Conger. Dean
Cooke, John Carette, ArJrfe Coon-
, .. ,_____ , o cil, William Cowan. Lyall Orary',
port to their respective bosses » t  # L T  „ ___
✓ dock. Those Who fail to report CraVen-
witt be given cuts fo r the day- Thrdi- PreparatioD of Foods (Report at 
bom wUl be Punished by the ,  North hall): O. Huston,
department, wiU continue untd b Wallace Blue, Ira Ailing. Re-
4 o’clock when ITigh Court will con- nt 8 a. m Soutb hrtl-Sam
rene and Ulka win be given Dancing Archie Blue, Thomas A l­
to men s gym from 8 until 11 o clock. p rf<1 Bach.
kin, Julian Epperson, Ernest Erkkila, 
Lee Evans, Conrad Faick, Dexter 
Fee, Andrew Fields, J. K. Flightner, 
Donald Flint. Gerald Fogarty, Ben 
Foiisek, William Friky, Edmund 
Frits, Dean Gillfepie, Frank Griffith,
lyn Clinton, Dorothy Cohen. Florence 
Colby. Florence C-onnell, Aimee Con­
rad, Gertrude Conway.
| Sedman, Lillian Shaw. Mary Shea, 
Mary Shopc, Greta Shtivcr, Evelyn 
Siderfin, Esther Skylstead.
Oval. Detail 9 to 10: Jack Crotch- 
field, boss; Mary Cooney, Roxie 
Copcnhaver, Mary Corbly, Jean Cow­
an, Alice Cox, Kathryn Crangle, La­
ve rue Crocker, May Crowley, Eliza­
beth Caster, Ann Cotier, Virginia 
Daily, Helen Dahlberg, Dorothy 
Dali, Margaret Daly, Josephine Darl­
ington, Mildred Daniel, Elisabeth 
Daughters, Mary d’Autremont. Mar­
garet Mary Dobrobeolny, Alice Dodds, 
Emmaietta Donnelsou, Grace Down-Paul Guynn, John Stipek, Harold
Stranahan, Robert Struckmnn, Har- j Marth* Dunlap, Margaret Dur 
old Siihderlto, Walter Taylor. I k’n-j
MEN’S L IST
Manager t Pat Sogrue.
Assistant Managers: Walter Grif­
fin, Force Baney.
Chief Justice} Einar Stromnes, 
Associate Justices: Charley Con­
ley, Bonnie McDonald.
Carnival Committee: Heman
Stark, boss; Andy Cogswell, boas; 
Myron Solberg, Milton Brown, Sam 
Kato, Ben Plummer, Arthur Bums 
George Ax tell.
Chief o f Police: Ted B]man. 
Chief o f Flying Squad: Warred 
Maudlin.
Cops: Oscar Dahlberg, Charles 
Coleman, Emil Blumenthal, Bob 
Egan, Russell Sweet, BUI Kelly, Louis 
Vierhos, Rusty Rule, Frits Sterling, 
Howard Varney.
Sketching: Mary Kirkwood, chair­
man; A ray Gillette, Louis Nickey, 
Billy Kester, Alice Mapes.
Truck Master: Ray Bitney.
Tools: Harry Van Winkle, Ray­
mond Tennant, John Shields, Paul 
Strand, Donald Nelson, Kenneth 
Moody, Tyler Straley, Lee Merrill, 
Harry Krummol, John Emerson.
Photography: Otto Bessey.
Lamp Post Painting: Spike Dog- 
gett, boss; Alex Mclver, Bus Graham.
Official C am  John Baggs, Calvin 
Pearce, Herbert Onstad, Millard 
Graybeal.
Forestry Nursery and Forestry 
School: Clarence Spaulding, fore­
man; Charles Bloom, Gordon Cornell, 
Lester Edge, Chester Jackson, Lewis 
Mather, Lester Tarbot, Reid Har­
man, Loren Cherry, John Bonrdman, 
Quentin Bocraer, William Brenner, 
Lloyd Campbell, Armonde Caswell, 
George Christenson, Ernest Coleman, 
William Derby, Hubert Ebert. Ami! 
Ernest, Leonard Foster, Claude Ful­
lerton, Thomas Golden, Sam Harris, 
Ernest James, Thomas Kato, George 
Baser, William Leland, Cecil Levine, 
Jose Logan, Leroy Merryfield, John 
Preston, Marion Mills, Richard Kam- 
ler, Thomas Van Meter (boas), John 
Thompson, Donald Shaw, Carl Beall, 
Raymond Bowers.
Tennis Courts: A1 Blumenthal, 
boss; Howard Bardtoe, straw boss; 
Earl Anglemirc, Louis Aronowsky, 
Harold BUnn, John Bonner, Claude 
Britell, Donald Buckingham, Douglas 
Bonur, Charles Burroughs, George 
Byrd, Vincent Caguioa, Robert Cal­
loway, Earl Carieton, Frank Chi­
chester, Newton Chute, Ray Clack, 
Robert Clifford, Wesley Spencer, 
George Squires, Robert Stanley, 
Frederick Stewart, Lynn Stewart, 
Sid Stewart, Adolph Still.
Kaimin Staff: Woodard Dutton, 
boss; Chad Wallin, W . Folbaber, 
George WHsony Eddie Boeder, Helen 
Zsh, Marcia Patterson, William Car­
ver, Mary Haier, John Ryan, Bob 
MeKemie. Walter Nelson, Eloise 
Vtoal, Walter Sanford. Gordon 
Squires, Bernard Quesnel, Jack Coul­
ter, Louis Nichols, Aubrey Houston, 
Ann Nflson, P. DeVore.
Track: Milton Ritter, boss; Cur­
tis Brittcnbam, boss; Clarence Coyle, 
Kenneth Deris, R. Davis, L. W il­
liams, Lawrence Gaugban, Clark 
Whitcomb, George Martin, Eddy Orr, 
Emil Ostium, Kenneth McDonald, 
William Charters, Lyle Higher, Bruce 
McKesson, Pete Hoe, Cbatles A r­
chibald, Clarence AverMU. James 
Bates, William Bierrum, Carl Blair, 
Rex T . Bloom, Edward Bower, Jo­
seph Brassenr. Henry P. Brown, 
Mayer Burg, Walter Burrell, Law­
rence Sweotman, William Caldwell, 
Ivan Caraway, Richard Staunton, 
Bob Worden.
ROTO Crew: James Powell, boss; 
Arthur Acker, Roy Adderholt, Carl 
Ahlgren, Addis Ainsworth, Glenn B. 
Allen, John H. Allen, David C. Au­
di ews.
Baseball: Clarence Anderson,
boss: Cammie Meagher, boss; Albert 
Berg, straw beta: Leonard Brewer. 
Allan Burtnees, John R. Fleming. 
William J. Gannon. WUham Hodges, 
Theodore Bodges, James H. Morrow, 
Malcolm Morrow, WUham Rafferty, 
Gordon BognBeu, Norman Drew, 
Theme ■ Strait, Archie Hunter, Alrin 
T* Jackson, Herbert Larson. Danta 
H w m i. Frank Ltndleaf, Richard 
■M M  Leetig OaiyiDs, Genrgn
Aimiiv
. Serving Committee (Report at 
Craig ball kitchen, 9:30 a. m .): Alex 
Stepantsoff, boss: Paul BarfeU, Harry 
Barker, James Barnes, William Be- 
langie, Donald Blakeslee, Alton 
Bloom.
Dishwashing Crew (Report at 9 
a. m. and after lunch); Maynard 
Torrence, boss; .Victor Stepantsoff, 
Frank Ailing, Franklin Bailey, Jack 
Baker, Ralph Beebe.
Serving Committee (Report Craig 
ball kitchen 11 a. m .): Robert Rea, 
boss; Herbert Abel, Donald Stocking, 
George Alien, Andrew Anderson, Rus­
sell Biackier.
Cleanup Committee (Craig hall 
after lunch): Merrill Poore, boas; 
James Parmlce, Edwin Booth, Ilarry 
Boucher, Herbert Brown, William 
Brown, Arthur Burns, Charles Burns.
GIRLS
Preparation of Foods (North ball 
kitchen, 8:30' a. m .): Mildred May, 
boss; Annie Adams, Ruth Ackerly, 
Dorothy Akin, Mildred Amine r. 
Meet at Craig hall kitchen, 8:30 a. 
m.—  Margaret Haddock, boss; Mar­
jorie Main, Lillian Mains, Lillian 
Maloney, Hortense Matthews, Wini­
fred Matthews, Dolores Milwick, 
Anno Miller, Kathryn Miller, Edith 
Miller, Ethel Miller, Lois Miller, 
Marjorie Moore, Kathryn Morris, 
Dorothy Morrow, Beth Much-more, 
Mary Mountain; Virginia Muchmore. 
Dorothy Mueller, Helen Mumm, Lou­
ise Monroe, Evclin J. Murray, Fran­
cis Nash, Silvia Murray.
Meet at Craig ball at 9:15— Doris 
Miller, boss; Dorothy Nelson, Emma 
Neffner, Gertrude O'Boyle, Kathleen 
O'Donnell, Olivia O’Leary, Millie Ofs- 
tedalil, Margaret Orr, Ellen Owens, 
Frances I ’ahi, Mary PalubR-ki, Eth- 
lyne Parsons, Ruth Partridge. Eloise 
Patten, Lucille Peat. Dorothy Peck- 
ham. Gwendolyn Peek, Thelma Pep­
per. •
Cleanup Committee (Craig ball 
after lunch): Anna Pederson, boss; 
Helen J. Kellogg, Georgia Kelly, 
Kathleen Kiely, Martha Kelker, Mary 
Kimball, Mary Kistle.
Pharmacy Drug Gardens (S a. m.) :  
C. W. Abbott, boss; Ted Walker, 
boas; Lloyd Callieon, Harrison Corn- 
ley, Louis Ebrlkk, Vernon Fox, An­
drew Giaccobazzi, Heracbel Hoskins, 
Lowell Jackson, Clarence Johnson, 
Melvin C. Johnson, Lemuel Mowatt, 
Willard Moyer., Edward Nash, Don­
ald Owsley, Edwin Whitworth, Lyle 
Zimmerman,. Leslie Buzard, Stanley 
Dohrman, Dwight Elderkin, Jack 
Wheatley. Girls— Elsie Jakways, 
Nora Osborne, Georgia Farwell, Ruth 
Pariah,
Geaerni Cleanup
Simpkins, Marcus Cook Hall and 
Store. Bleachers: Raymond Kato, 
boss; George Boldt. boss: Henry 
Grippen. James Crowley, J. H. Davis, 
Andy Diperro, Charles Dobrovolny, 
Maurice Donloff, Maurice Driscoll, 
Thomas Duncan. Ralph Edtogton, 
John Emerson. John Erickson, Chea­
ter Eugene, Lee Farr, Albert %’ergus, 
Ted Fitzpatrick, Ray mood Flightner.
Campus Road Gang: Stanley A l­
len, boss; MnrviUe Hnrbaugh. James 
Hatfield. Henry Hendrickson. Phil 
j Henry, Ralph Henry, George Hig­
gins, Alois Himsl, Vernon Hollings­
worth, . Fletcher Houtchens, George 
Huber, Henry Hulltoger, Orville 
Iverson, Raymond James, Palmer 
Johnson.
Raking from Hedge to. Maurice 
Avenue, including Old Science build­
ing and Craig hall: Leonard Jour-I 
donais, boss; Donovan Kvalnes, straw 
boss; Charles Herring, Jack Higham, 
Harold Howe, Robert Holtzberger, 
Charles Hughes, Walter Hughes, 
Thomas Irving, Edwin Jacobson, 
straw boss, Mylrin Johnson, Thomas 
Johnson, Walter Johnson, Roger 
Johnston. Lester Jones, Harold Kaar, 
George Kell, Edwin Koch, Andrew 
Krofchck, Fernand Lctellicr, Ray 
Lewis, Phillip Thompson, Harold 
Thompson, Delos Thorson, Frank 
Tierney, Wilmar Torgcrson.
Band Members: W. Akins, O. Ben- 
brooks, A. Burns, J. Christian, C. 
Christensen, F. Couey, V, Cowee, 
Dickinson, W. Fewkes, T. Fredlund, 
C, Hunt II. Hunt, F. Ironside, R. 
Jelly, N. Jones, O. Keyes, E. Leur, 
A. Moe, E, Nelson, W. Rafferty, R. 
Romeraa, S. Smith, M. Sullivan, D. 
Thomas, EL Thompson, F. Toste, L. 
Whiting, C, Wolverton, B. Adams, 
H. Anderson, G. Borchers, A. Chris­
tensen, K. Davis, W . Danielson, J. 
Giarratana, II. Gillespie, H. Hooser, 
J. Jarussi, T. Keener, W . Lewis, O. 
Malm, S. McCarthy, R. McLennon, 
H. Scully, L. Steele, II. Dunn, T. 
Walker, Wilson.
Store: Boys— Jake Miller, Vine 
Crimmins, Phil Ring. Girls—Eloise 
Walker, Graces Symmes, Marie 
Neeley, Ruth Mondale, Patti Dun­
can, Harriet Larson, Margaret Ster­
ling.
Ovai Gang, including oval, around 
Law building to Maurice avenue 
fence: Steiner Larson, boss; Har­
old Keele, straw boss; Paul Judge, 
Thomas Judge, Frank Kelley. Mor­
ris Kiely. Tsm-al Kittlesou, William 
Kriskovick. Ernest Lake, Chester 
Lawson^ Bryan Leverieh, Stanley 
Leydig, Jack Lincke, Donald Lines, 
Briggs Lund, Henry McCIernan, 
James McDowell, Henry McFarland, 
Francis McKelvey. Otto McLean, 
Glenn McMuIlin. Gordon McDonald, 
Fay Meehan. Murray Madcen. Ed­
win Mannix. Edward Marsh. Arthur 
Mikaiaon. Ralph Mingcs. Ileury Mul- 
lendore. Robert Mulvancy.
Heating Plant Gang: Joe Long, 
boss; Ray Lockwood, Melvin Lord, 
Thomas McCarthy, Frank McCul­
lough, Carl McFarland.
Truck Loaders: John Mi-Niven, 
boss; Cameron McDonald, Stanley 
Woodruff. David Maclay, Rafael 
Mangatola. Kenneth MacPherson, 
boss; Paul Worthington, Oscar Malin- 
quisf, Exerett MareL Pedro Mario. 
Marshall Murry, boss; Teddy Martin, 
Franklin Meeker, Roger Wyatt, 
Francis Merrill. A rt Neill, boss; 
Ronald Miller, Walter Mondale, 
Dwight Yates, William Moore. Rob­
ert Nofsinger, boss; Gordon Muck­
ier, Lloyd Murrills, Morgler Mutch, 
Albert Yockelson.
WOMEN
Chief of Police: Stella Skulason. 
Cops: Gertrude Lemire, Elizabeth 
Kilroy, Dora Hauck, Betty Peterson, 
Lucile Rector, Lucile Matthews, 
Hulda Miller, Maebellc Mohrhorr, 
Alva Larson.
Library, ail day, 8 a. m. to 5 p. in.: 
Geraldine Adams, Winona Adams, 
Edith Bentyooks, Alice Hancock, 
Willetta Brien, Beatrice Dunlap, 
Myrtle Klamer, Kathryn Roach, Vera 
Phelps, Jeanette Wayne, May Camp­
bell, Charlotte Woolfolk.
Library, 8-10 a. m.: Helen Akin, 
Hazel Anderson, Gene Anderson, 
Thelma Andrews, Mary Angland, Dale 
Arnot, Nora Arthur, Pauline Astle, 
Eleanor Ayers, Olga Bakkeby. F lor­
ence Baker, Mildred Barnes, Edwins 
Barnhart, Eva Bassingwaite, Maud 
Baxter, Ruth Beaudin, Esther Beck, 
Antoinette Bedard, Lena Beley, Flor­
ence Bemeot.
Library, 10-12: Ruth Bennett, 
Marjorie Billing, Joran Birkelaud, 
Beryl Bishop. Thelma Bitte, Elsie 
Blair. Marvel Bland, Marie Bliler, 
Bernice Biomgren, Margaret Booth, 
Ruth Boren, Thelma Bourrei, Vivian 
Brady, Margery Breitenstein, Mary 
Brennan, Winifred Brennan, Lee 
Briggs. Clara Brown, Ella Brown, 
Elsie Brown.
Serving Committee (Meet at Craig 
ball 11 a. in.): Helen Groff, boss; 
Winifred Brennan, Jessie Taylor, Hil- 
degarde Weiaberg, Thelma Whipple. 
Blanche Peterson, Alice Peterson. 
Golds Phelps, Alice Phythena, Phyl­
lis Pierson, Adele Place. Gladys 
Blankenship, Adeline .Platt, Ruth J. 
Policy. Cecilia C. Pospisil, Ida Proc­
tor, Dorothy Quigley. Ruth E. Rae, 
Catbyleen Raudabaogb. Marian Redie. 
Dorothy Reeves.
Raking East. West and Front of 
i Old Science Building, detail 10-11: 
Jessie Taylor, boss; Lenita Spots- 
wood, Helen Steehler. Ann Stephen­
son, Ella Stephenson. Gladys Stipek. 
Eva Storker. Mildred Stoick. Alice 
Stoverud. Pauline Swartz, Edith 
I Task, Mildred Task. Gertrude Tebo. 
j Ann Thomas, Lauverve Thompson, 
Marjorie Thompson. Alda Torger- 
son, Elizabeth Torrence, Charlotte 
Trenerry, Albert toe Twiteiieli, Grace 
Van Duser. Alice Van Pelt. Margaret 
1 eeder, Leslie Vtoal. Marjorie 
Walker.
Oval, 10-11: Annabelle Desmond, 
boss; Dorothy Davis, Evelyn Davis, 
Artie Dawes, Zoe Dawes, Alice 
Delaney, Maureen Desmond, Dorothy 
Dixon, Mary Joe Dixon, Dorothy 
Dodge, Grace Dolan, Marguerite 
Driscoll, Myrtle Dunks, Dorothy Ear], 
Louise Eckelberry, Frances Elge, 
Dorothy Elliot, Elsie Emtoger, Fran­
ces Erickson, Bernice Evans, Claude 
Faltermeyer, Emma Fergus, Mar­
garet Ferry, Kathryn Fleming.
George Fleyd. Donald Foss. Ken-1 Raking Oval (Work from S to 91 
■•th Fowell. Glendon Fritscb. Carl!
W. GaUghea, George Graham. Clar­
ence Hagen. Elmer Haines. Frank 
Hamor. George Hanson, Robert 
Harper. Robert Haugland
Maurice Avenue Road: Jack Di- 
■ • N ' butt: Joe Giacoraz, boas; 
Jerome Dahl, Themis Daria. Ilarry 
TJeffiNditnh JUshtrd Da|u> Herbert 
I g U t O I  fcikU1
Raking Campus west of Law Build­
ing— Detail 8-9: Beulah Gagnon, 
boss; Glace Eldertog, Dorothy El- 
iinghqnse, Alfreds Ellis, Ellen Erick­
son, Gladys Erie, Eda Ewait, Mary 
Farnsworth, Anna Ferring, Mae Fin­
ley, Elizabeth Flood, Clare Flynn, 
Bca Forkenbrock, Evelyn Francis, 
Vivian Gardner, Audrey Garnett, 
Dorothea Garvin, Zuru Gordicia, 
Mildred Gorman, Geraldine Grant, 
Helen Groff, Lucille Grove, Helen 
Haas, Kathleen Ha inline, Marian 
Hall, Inez Lydia Mae Hannes.
Detail 9-10: Sammy Graham, boss; 
Thelma Pouts, Elizabeth Fritz, Ruth 
Gqpnaway, Dorothy Garey, Dorothy 
Garrison, Elizabeth Gayeski, Agnes 
Getty, Virginia Griffith, Elsie Gus- 
danoyich, Irene Haigh, Alice Hall, 
Jessie Lee Hall, Helen Hammers from, 
Emily Hanson, Hazel Hanson, Leora 
Hapner, Elsie C. Hauck, Ethel Hau­
gen, Gene Haviland, Zelma Hay, Alice 
Heilman, Gertrude Herrick, Marie 
Ileyfron, Myrtle Hollingsworth.
Detail 10-11: Aasn Mauland, boss; 
Marian Hart, Dorothy Haugen, Elsie 
Haugen, Helen Hayes. Josephine 
Henderson, Eva Hewitt, Jeannette 
Hobbs, Jane Holmes. Marie Hovec. 
Addison Howard. Ruth Hoyt, F lor­
ence Huffman, Ruth Hughes, Jose­
phine Hinrichscn, Edith Iluston. Mrs. 
Rufus Ingersoll, Thelma Jacobson. 
Alice Johnson. Dorothy Johnson. Eva 
Johnson, Margaret Johnson, Violet 
Johnson, Vnndella Johnson. Marian 
Johnson, Dorothy Jordan, Margaret 
Keenan.
Raking south and east of Law 
Building and around Natural Science 
Building— Detail 8-9: Eleanor Leach.' 
boss; Dora Huffman, Victoria Huge- 
nin, Lucinda Hugos, Eleanor Hull, 
Elizabeth Erwin, Edna Jacobson, 
Evelyn Jaeger, Blanche Johnson, 
Elizabeth Johnson, Janice Johnson, 
Myrtle Johnson, Sylvia Johnson, 
Harriett Johnston, Irene Jolly, Edith 
Keating, Iro  Keeton, Vernadel Keith, 
Theodora Klose, EUcn Knudson, 
Grace Krough, Anna Krammer, Mary 
Florence Kyselks, Katherine Leary, 
Roberta Lebfeldt, Hazel Leib.
Detail 9-10: Gladys Price, boss; 
Otilie Koss, Edna ICulil, Helen Leach, 
Alice Lease, Gladys Leib, Helen 
Leib, Isabel Lentz, Dorothy Leonard, 
Elniyra Leonard, Christina Lind, 
Frances Lines, Iris Lowe, Marie 
Lucas, Eleanor McBarron, Elizabeth 
McCoy, Georgia McCrea, Marian Mc­
Donald, Lydia McDonald, Frances 
McGrath, Lucille McQuaig, Gertrude 
McStravick, Janet MacKinzie, Ann 
Maclay, Marjorie MacRae, Lena 
Mahrt, Gladys Martz.
Front and West of Craig Hall, de­
tail 9-10: Eleanor Watland, boss; 
Violet Watters, Dorothy Webster, 
Marjorie Wells, Helen Westwood, 
Lois Wheat, Kathryn White, Ger­
trude White, Marian Whitbam, Hel­
en Wicjkes, Doris Wight, Lauretta 
Wills, Gladys Wilson, Dorothy Worth, 
Julia Woolfolk, Nona Worthington.
Raking in Front and West of Craig 
Hall, detail 10-11: Marjorie Wilkin­
son, boss; Doris Weatberill, Belle 
Wellington, Avis Wheat, Thelma 
Whipple, Pauline White, Caroline 
Wickes, Jean Wigal, Marian Wilds, 
Geraldine Wilson, Myrtle Wohl, Mar­
jorie Woolfolk, Amy Ycatts, Mrs. 
Opal Yockelson, Evalene Young, 
Clara Zclcnka, Julia Zieborth.
Raking in Front and West of Craig 
Hall, detail 8-9: Eleanor Stephen­
son, boss; Lois Spencer, Nola Squire, 
Lilian Stctler, Emily Stewart, Ella 
Stockton, MHdrcd Story, Mary Sul­
livan, Grace Talbert, Blanche Taylor, 
Dorothy Taylor, Ada Thibodeau, 
Marguerite Thomas. Neva Thompson, 
Emily Thraiikill, Gladys Torgerson, 
Pauline Torrence, Susan Tubbs, 
Gyriile Van Duser, Dorothy Van 
Warmer, Margaret Vcacli, Hanna 
Veitch. Janet Vivian. Helen Walsh, 
Gertrude Warde, Nan Walsh.
Memorial Row, DAV Squad: J. M. 
Rosenthal, boss; Clarence Bcetnan. 
Arthur Berggren. Clarence Ckris- 
tinson, Howard Gray. Ckristophc 
Griffin, Albert Griffith, Grover John­
son, Stanley Lukcns, Lloyd Mather, 
Claude Meredith. Gordon Tucker, 
Lynn Van Zandt, John Walsh.
Clean Around South Hall and Mu­
sic Practice House: Ross B. Parks, 
boss: Harry Nelson, Chester Onstad. 
Winifred Paige. Burton Paige, John 
Pearce. Ray Peterson, Lloyd Phil­
lips. John Pierson. Carl Pittinger.
Detail 10-11: Natalie Logan, boss; 
Vivian Lewis, Louise Liley, Ruth 
Lindsey, Ellen Logan, Louise Lowell, 
Frances McAnUffe, Mary McBride, 
Gertrude McCarthy, Thelma Me- 
Cune, Elsie McDowali, Margaret Mc- 
Fadden, Kathleen McGrath, Billy 
McRae, Sarah MacDonald, Kathrtoe 
MacPherson, Sally Maclay, Elvira 
Madsen, Nancy Marron. Elizabeth 
Maury, Lydia Maury, Dolores Milk- 
wick. Clara Moe. Mary Mountain, 
Gretchen Muckier.
Raking East, West and Front of 
Old Science Hall, detail 8 to 9: Imo- 
gene Newton, boss; Sarab Mersbon. 
Florence Montgomery, Winifred 
Muckier. Margaret Mullane. Marie 
Reid, Cecil Reynolds. Kathryn Rey­
nolds, Velma Rhodes, Vivian Rob­
ertson. Georgians Roseman, Doris L. 
Rowse. Bertha Rupp, Audrey Samp­
le). Mrs. Esther M. Sanders. Ma­
bel Sanger, Marian Scbroeder, Mary 
E. Sedman; Clarice Shaw, Margaret 
Sbope, Clara Dell Shriver, Agnes 
Sievert, Ida South wick, Dorothy 
Sparling, Margaret Sparr, Katherine 
Spence.
Raking East and West and Front | 
of Old Science Building, detail 9-10: 
Helen Botbweil. boss; Muriel Nelson, 
Dorothy Norton, Helen Reeves, Kath­
ryn Reynolds. Charlotte Reynolds, 
Sarah Reynolds. Marjorie Richard­
son, Harrietts Riedel!, Anabel Hog- j 
Florence Ito w n u , J
■ ■  m
Clean Around North Hall: Hans 
Olson, boss: William Orton. Theodore 
Palubicki, Ralph Peterson, John Petit. 
Dalton Pierson, Robert Piper, Ed­
ward Pool, Gardner Porter, Engene 
Powell.
North of Library and Along Con­
nell Avenue: Harry Ramsey, boss; 
Walter Pritchett, Lloyd Rank, Joliu 
Rankin, Clarence Heed, Floyd Reiscli- 
Ung, Edward Reynolds, Harold Rhude, 
Howard Rice, Emil Riefflin, Her­
bert Robinson. Merrill Kobocker. 
Carl Ross, Clarence Royels, Carl 
Ruck m an.
Cleanup South of Heating Plant: 
Miles Thomas, boss; Lawrence Ulvc 
stad, Norvald Ulvcstad, F. Van Idcr- 
stine, Frederick Walker, Lloyd Wal­
lace, James Ward, Lawrence Worden, 
Weldon .Warner, Donald Watkinson, 
Richard Welcome, Julis Wendt, Louis 
Wendt, Chas. Werner, William A. 
White, William E. White, Edward 
Wright, Orlnnd Williams, Frank B. 
Wilson, William Wiltner, John Wise, 
Arthur Wiener, Fred Woebner, Paul 
Wold. William R. Woods, Kenneth 
Fowell, Giendon Fritscb, Edwin Fritz.
Tear Down Old Bleachers: Car- 
roll Rank, bow; Esmond Rivcrdy, 
Everett Richards, Walter Bobbin, 
Lyle Robertson, WUliam Robinson, 
Alban Roemer, Royal Rowe, Carter 
Rnbertoo, Harold Russell, Leonard 
Young, Henry Bailey, George Zeb.
Dump Masters: Cullen Waldo, 
boss; Dosia Sbults, Edward Simoni, 
Oliver Smith, Harry Stuber.
Women's Field: Gene Simcrson, 
boss; Otto Schoenfclt, straw boss: 
John Scbroeder, John Schubert, Bur- 
icy Scbwingle, Harold Scovillc. Dor­
man Searle. Chad Schaffer, Francis 
Sharpe. Otis Sbead, Aaron Shull. 
Theodore Sivalon, Emil Skarda. King 
Smith, Marion Smith, Perry Smith. 
Scott Smith. Estei Spellman. Chas. 
Spencer, Mattiason Spenser.
Mrs. W. Oberbanser. boss; Lucile 
Brown. Marcia Brown. Mary Brown.
Namoia Brown. Mary F. Browne,
Aritoe Burdick, Cecilia Campbell,
Alice Carpenter. Helen Carmen.
Althea Castle, Helen Castle, Ron- 
sella CaatOioj Mrr R. M. Caulkto*.
Helen Chaffin, Rachael Clark, Flor-1 art, Ann & »!«— 
face, Charles, H"rtene« Ciildestcol tiesc* Itulten KaUW R 
Ciautkhf Chriit.Ti Duietky Clark;} baft- Sanders; Ruey Saatlci? ft is iu  1 
Willi CUxD tsi?I fifs< Stvir Hut! ftt+tia, fit&ti1
Natural Science Museum: ( I f  
these names appear in other lists 
they will be excused to order to work 
here). Dorothy Banner*. Lucille 
Custer, Marian Harbaugh, Herbert 
Larsen. Midge Moore. Bill Fell, Rex 
Speelman. L. Robertson. W. Warner, 
E. Carieton. Mary Brennan. Harriet 
Johnston. Mariam Johnson. Dale 
Arnot, Pearl Johnson, Elsie Patten. 
Marion Hart, EdeQa Sawyer, Mar­
garet Richardson. Isabel Brown. 
Francis Elge. MUUcent Ofstodahl. 
Sarab MacDonald, Helen Hammer- 
strom, Grace Eldertog, Mildred Clark. 
Alice StocktoB. Sarah Reynolds. 
Agnes Nugent, Doris Wdathcritt,
F A g U t fV
lUUsg camp1 
Mid e rjifi kali:
u n f t l  Utltt
I  Wa
